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próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
A espaldas de los obreros 
El ensayo de huelga campesina ha 
tenido el lógico desenlace que espe-
rábamos. La inoportunidad de su 
planteamiento y los motivos exclu-
sivamente políticos con que trata-
ban de justificarla los directores de 
los organismos socialistas fueron 
sagazmente advertidos por nuestros 
trabajadores. Y la desgana con que 
habían recibido las órdenes del paro 
íué rápidamente convirtiéndose en 
animadversión decidida contra el 
movimiento típicamente revolucio-
nario que suponía el abandono de 
las faenas agrícolas, sacrificando a 
la satisfacción de inconfesables y 
tercas pasiones de partido, nada 
menos que la fuente única de la r i -
queza y economía españolas: la pro-
ducción agrícola que por añadidura 
es hogaño exhuberante. Ni siquiera 
repararon los inductores de la huel-
ga en este detalle que no podía pa-
sar "desapercibido a la perspicacia 
de los trabajadores: que la esplen-
didez de la cosecha habría de refle-
jarse bonanciblemente en un au-
mento notable de los salarios muy 
superiores a los estipulados en las 
bases de trabajo. De donde dedu-
cían los obreros, pensando cuerda-
mente, que abandonar las faenas 
agrícolas era colocarse en una acti-
tud suicida que podía acarrearles 
estas consecuencias: repulsa del 
resto de los españoles gravemente 
lesionados en sus intereses y conde-
nodos a desenvolverse en un medio 
inquietante amenazados por pertur-
baciones y revueltas, y hambre des-
esperada durante los días del invier-
no próximo. 
Los obreros han razonado en esta 
ocasión mejor que sus cabecillas. 
Aquéllos comprendieron a tiempo, 
no sin que varios desgraciados ha-
yan rendido el tributo de su sangre 
a las insanas aspiraciones de sus 
jefes, que la razón no estaba de su 
parte en este pleito que elementos 
caracterizados por su perenne hol-
ganza habían planteado a espaldas 
suyas. Aun ahora, pasados los mo-
mentos pasionales de la lucha, nin-
guno comprende las razones por las 
cuales fueron arrastrados a la huel-
éa-, nadie sabe decir qué reivindica-
ciones sociales, qué mejoras presen-
tes o venideras se ventilan en la 
Entienda. Se les habló, sí, de soli-
daridad. P e r o solidaridad ¿con 
^"ién? Solidaridad ¿para qué? Pues 
s^te es el momento en que nada se 
ha dicho sobre este hipotético ges-' 
to. Lo que todos conocemos son 
las absurdas peticiones colocadas 
como proemio al anuncio de huelga 
bases que por su inoportunidad, 
por su total ausencia de realidad, 
descubrían elocuentemente los tor-
pes propósitos del movimiento. 
Por otra parte, el juego era dema-
siado absurdo. ¿Por qué, se pregun 
taban los obreros, se consideró sa-
grada la cosecha de 1933 y no ha de 
serlo igualmente esta espléndida de 
1934? ¿Por qué entonces el Gobier-
no socialista fulminó severas ame-
nazas contra los obreros que dieran 
paz a sus hoces y aseguró que reali-
zarían un castigo ejemplar con aque-
llos que malograsen las cosechas y 
ahora invita a los huelguistas a que 
conviertan los campos en gigantes-
cas hogueras? Contradicciones que 
no podían escapar a la sagacidad de 
los trabajadores. He aquí por qué 
éstos comprendieron que sus sacri-
ficios serían estériles, y rebelándose 
contra el mandato de los mercade-
res revolucionarios decidieron, casi 
por unanimidad, volver a sus faenas, 
acudir al campo, donde encontra-
rían lo que necesitan: pan y bien-
estar. 
Sin embargo, nos duele reconocer 
que aun en algunos pueblos —poquí-
simos por fortuna—esta verdad no 
ha sido reconocida por los obreros, 
si bien hemos de confesar también 
que a veces pretenden pasar como 
tales quienes sienten incontenible 
horror por el trabajo. No obstante 
el hecho es que la huelga ha termi-
nado y el problema, en contadísi-
mas localidades, ha quedado redu-
cido a una cuestión de orden públi-
co que ha de curarse con el adecua-
do tratamiento. Hablemos, una vez 
más, serenamente "a esos obreros 
campesinos para advertirles del pe-
ligro que corren en el insensato mo-
vimiento a que han sido arrastra-
dos. No busquemos apellidos polí-
ticos a la hora de hacer estas consi-
deraciones. Todos nos merecen 
igual afecto y no quisiéramos verles 
sufrir desvarios ajenos. Ningún ob-
jetivo que a ellos atañe se ventila en 
este conato de huelga. Si de enfren-
tarse con atropellos y abusos de los 
propietarios se tratase, no les fal-
taría nuestro aliento; pero ahora no 
es ese el propósito; ni uno solo ha 
dejado de cumplir las bases |de tra-
bajo, y aún superarlas en lo que a 
salarios se refiere. ¿Qué sucede en-
tonces? Vean los obreros cómo pue-
den responder a esa pregunta. 
¡Pobre Marcelino! 
s'gue siendo Marcelino Domingo 
e' hombre de la solitaria figura. Co-
^enzó su triste historia con la des-
membración del partido radical so-
cialista en ortodoxo y heresiarca. 
Continuó luego, cuando las eleccio-
ns, en que'después de vagar por 
valles y montañas, pueblos y ciuda-
es- implorando que no le dejaran 
caer. así, tan de golpe, desde el ban-
00 azul al arroyo, sino que le dieran 
para descansar un escaño, tuvo que 
^Perimentar un desengaño de que 
Dadíe le hiciera caso, ni se acorda-
Sen de lo mucho que benefició a la 
aéricultura, de lo que le debe el tea-
ro y no digamos lo que todos los 
Cantes de las bellas letras. Se 
^Uedó sin acta. El señor Domingo 
8e amilanó, sino que como un 
. óico comenzó de nuevo a traba-
ar- Pero por lo visto la suerte no 
le acompaña. Ahora resulta que las 
únicas fuerzas que le fueron adictas 
—el partido radica' socialista cata-
l á n - s e le van para engrosar la Es-
querra, ¡Pobre Marcelino! Y ni si-
quiera tienen la fineza de despedír-
s?. Porque a la Asamblea que se 
ha celebrado últimamente no acu-
dieron, ni aun después de ir casa 
por casa de afiliado, rogando que 
asistiesen. 
i Nada; es el destino. El ilustre ex 
(ministro de Instrucción y cultura 
, terminará probablemente solo en 
¡ una Cartuja. 
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Madrid . -Alas cuatro .veinte se 
abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul los señores Sa-
lazar Alonso y Cirilo del Río. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior y se entra en el orden 
del día. 
Se discute el presupuesto del Mi-
nisterio del Trabajo y queda apro-
bado. 
El señor Santaló por la «Esquerra» 
se levanta a hablar. 
Dice que agradece a la Presiden-
cía de la Cámara las facilidades que 
le ha dado para hacer algunas acla-
raciones a la actitud de la «Esque-
rra» catalana. 
Seguidamente el señor Santaló lee 
un extenso documento haciendo his-
toria de la actuación de la minoría 
catalana en las Constituyentes. 
Dice que la minoría actual de la 
«Esquerra» viendo la obra regresiva 
peligrosa, temeraria e injusta .que 
se está realizando, la anulación de 
los principios esenciales de la cons-
titución, ha expresado su disgusto. 
Ante la pretensión absurda de 
querer arrastrar a Cataluña a una 
política antirrepublicana, con agre-
siones a la autonomía, con fallos in-
justos del Tribunal de Garantías y 
con ataques a la inmunidad de los 
diputados del Parlamento catalán, 
ante todo esto la minoría Esquerra 
catalana ha acordado retirarse del 
Parlamento español, 
Cataluña—termina diciendo el do-
cumento—al amparo de la Consti-
tución continuará su obra por las 
libertades catalanas y por |las jliber-
tades españolas. 
A l terminar la lectura de este do-
cumento los diputados de la Es-
querra inician el desfile sin esperar 
la contestación del señor Samper, 
El jefe del Gobierno señor Sam-
per justific a plenamente la actitud 
del Gobierno y demuestra que no 
ha habido agravio para Cataluña, 
El señor Aguirre por los naciona-
listas vascos, expresa su solidaridad 
con la Esquerra y los vascos aban-
donan el salón de sesiones. 
Ventosa en nombre de la Lliga, 
censura la actitud de la Esquerra y 
niega que haya habido agravio ni 
para la autonomía ni para el Esta-
tuto. 
Prieto por los socialistas encarece 
la importancia de la retirada de los 
diputados de la Esquerra y de los 
nacionalistas vascos. 
Dice que el Gobierno carece de 
dotes necesarias para resolver esta 
situación. 
Afirma que el Tribunal de Garan-
tías tiene carácter político y dice 
que el fallo estaba prejuzgado. 
Añade que el Gobierno debe re-
solver este conflicto, cuyas repercu-
siones le infunden miedo. 
Anuncia que en nombre de los 
socialistas se retira con los catala-
nes el compañero diputado por Ta-
rragona Luis Lecina. 
Afirma que jamás se han visto los 
socialistas tan perseguidos como 
ahora. 
Termina diciendo que no debe ex-
trañar al Gobierno que ah solidari-
zarse los socialistas con la Esquerra 
en cuanto a las palabras se solida-
ricen también en cuanto a los ac-
tos. 
El señor Barcia por los republi-
canos de izquierda, dice: 
—En nombre de nuestra minoría 
se retira nuestro compañero Luís 
Bello. 
Nosotros suscribimos la nota de 
los diputados catalanes de Esque-
rra. 
Les contesta el señor Samper. 
Dice que la constante preocupa-
ción de este Gobierno ha sido, es y 
será hacer que las leyes se cumplan. 
Ampararemos—añade—a los so-
cialistas siempre que éstos procedan 
dentro de la Ley, pero no podemos 
ampararles cuando anuncian, pro-
pagan y preparan la revolución so-
cial. 
Haremos cuanto sea preciso y po-
sible por estrechar los lazos con 
Cataluña sin que la Ley padezca. 
El señor Prieto afirma que cele-
brará que la situación se resuelva 
en plazo de pocas horas, pues esti-
ma que los momentos son gravísi-
mos, 
Bolívar dice que estamos en un 
régimen republicano con Gobierno 
fascista. 
Añade que cuando él llegó a Jaén 
le esperaban en la estación un carro 
con guardias de Asalto. 
Se da por terminado el debate y 
se levanta la sesión a las nueve de 
la noche. 
OPINIONES 
- Honradez informativa -
ACCION 
En fin; los aficionados a sensacio-
nalismes no pueden considerarse 
defraudados del todo. A falta de 
complot militarista y de derechas 
con secuestros, destituciones fulmi-
nantes y golpes de Estado, ahí tie-
nen ese otro complot que, sigilosa-
mente, habían tramado el partido 
socialista y la U. Q. T. con la bené-
vola complicidad de los republica-
nos de izquierda y que, de momen-
to, tiene su exteriorízación en el ha-
llazgo hecho por la policía de seis-
cientas diez y seis pistolas y de 
ochenta mil cá iSulas que se guar-
daban como oro en paño en un lu-
gar medio arsenal, medio polvorín, 
porque en él, se fabriçaban explosi-
vos, confiados a la custodia y vigi-
lancia de elementos directivos de 
algunas organizaciones obreras. 
El órgano de la Casi del Pueblo 
no había engañado del todo a la opi-
nión pública, sino solo en parte, que 
es la táctica que emplea para men-
tir. No hace mucho denunciaba la 
existencia de un complot. Y, en efec-
to,pocas horas después, unas inves-
tigaciones policíacas le proporcio-
naban un éx'to informativo. Sólo ha 
habido una «pequeña diferencia de 
matiz». El periódico ugetista situaba 
a los conjurados en el área de las 
derechas; y las armas aparecieron 
en poder de elementos socialistas. 
Por cierto, que la Prensa oficiosa 
de los equipiers del bienio, no se 
ha enterado de un hecho tan inte-
resante como el hallazgo en el do-
micilio particular de un diputado 
socialista por Jaén de un buen nú-
mero de armas de fuego y de muni-
ciones, ni de la detención del repre-
sentante en Cortes. 
No se han enterado, o lo han si-
lenciado en un alarde de honradez 
informativa y d ; ética periodística. 
De entre los festivales artísticos ya 
realizados y aquellos otros que pre-
para, para no lejano plazo, la socie-
dad cultural «Amigos del Arte», ha 
de señalarse como festival artístico 
de selección el que se nos ofreció la 
pasada noche del 11 del corriente 
Junio, en el Teatro Marín, a cargo 
de la Orquesta de Cámara de Va-
lencia, 
El director. —El jó ven director de 
la orquesta ha actuado como violi-
nista en las mejores orquestas de 
Madrid y Valencia. Mas este detalle 
que influir puede en la personalidad 
del maestro Francisco Gil , para de-
rivarlo hacia un practicismo como 
conductor de su hueste, poco signi-
ficara si el maestro Gil no estuviera 
aureolado de otros preciosos méri-
tos: vasta erudición musical y litera-
ria; espíritu ágil, refinado; inteligen-
cia clara, y a la vista están otras 
condiciones tan necesarias como las 
señaladas, que acreditan plenamen-
te el título de excelente director que 
la prensa más importante de la na-
ción le otorgó al apreciar en el 
maestro Gil abundantes condicio-
nes de director. 
Sobresalen en él actitudes elegan-
tes, gesto preciso y dominio de la 
orquesta, determinado por el conti-
nuo señalar, en sus músicos, de las 
entradas y matices más leves. Pero, 
además, imprime en sus distintas 
versiones ese calor comunicativo, 
ese colorido suasorio que antes l i -
bara en las partituras con el con-
cienzudo estudio. 
La orquesta.-Juventud y brío, 
ternura y pasión, pulcritud y meca-
nismo, según las obras, fueron ca-
racterísticas bien acusadas de la Or-
questa de Cámara de Valencia, cu-
yos componentes son jóvenes por la 
edad y también por el entusiasmo 
bien reflejado en la interpretación 
de cada obra del programa. 
Aun cuando, cosa inevitable, al-
gunos elementos de la orquesta so-
bresalen de modo revelante, no se 
nota ningún desequilibrio sonoro; 
ni esa unidad de criterio, ese perfu-
me y color que cada obra exige, su-
fre mengua o languidez. El «virtuo-
sismo», que tantísimo daño causa 
siempre en todos los géneros musi-
ca!es, y el «divismo», tanto o más 
perjudicial que aquel, brillaron por 
su ausencia casi en absoluto. Hay 
que apuntar, sin embargo, la desta-
cada labor del violin concertino Ju-
lián Gómez, que llena dignamente 
el cometido, otras veces confiado al 
exquisito Bel; del viola Enrique Es-
pinosa, y del «chelo» Francisco Se-
rra. Pero no hay que decir, no, que 
los demás secundaron, sino que re-
alzaron la fina labor de los solistas. 
¡Qué consolador, contemplar ese 
manojo de jóvenes al servicio de la 
música buenal 
El programa. -Selecto, interesan-
te y variado fué el programa que se 
nos sirvió. En la primera parte, Co-
relli. clásico italiano de la primera 
é p o c a - q u e culmina en los Bach—, 
nos enseñó, una vez más, que, aun 
dentro de la escuela a base de con-
sonancias y bordados, que caracte-
rizan sus naturales medios expresi-
vos, se puede cautivar a un audito-
rio. Acaso el mismo Hándel que, 
pocos años más tarde diera impulso 
al Concerto Grosso, felizmente cul-
tivado por Corelli. no tenga, en oca-
siones, los acentos elocuentes del 
maestro italiano, en cuya Sonata 
VIH. sobre todo en la Sarabanda. 
casa magistralmente la nitidez técni-
ca con la gracia melódica, Haydu, 
precursor de los grandes sinfonistas 
nos endulzó el labio con el «Rondó 
a l'ongaresa», gracia y ritmo herma-
nados. Su transcripción para or-
questa de cuerda, por el maestro 
Gil, resulta coloreada dentro de una 
fiel captación de detalles de su prís-
tina versión. 
La segunda parte del concierto, 
dedicada a músicos valencianos, fué 
como una presentación de distintas 
escuelas. Y aun faltando en ella mú-
sicos tan representativos como Ma-
nuel Palau y Oscar Esplá, por ejem-
plo, sacudieron nuestra sensibilidad: 
«Impresiones de la huerta», del ma-
logrado compositor ciego F. Cuesta, 
técnico hábil y temperamento des-
pierto; «Recuerdos del Sarao», de 
Giner, obra limpia apesar de su 
blanda contextura; «Estival», tabla 
de colorido armónico ,y orquestal, 
al servicio de un tema muy insi-
nuante, muy descriptivo; y, por úl-
timo, «Festes al poble», de V, Asen-
cio, composición que responde fiel-
mente a la nota del programa. Sólo 
añadiré, por mi cuenta, que los te-
mas folk-lóricos, si bien elegidos, 
no son menos bien tratados. Ade-
más, el interés orquestal, rítmico y 
contrapuntístico, como ocurre en 
toda obra estéticamente lograda, 
abre o cierra su agogismo y dina-
mismo para emborracharnos de 
emoción o arrullarnos blandamente. 
Una verdadera y casi profana intru-
sión fué la propina de «Mandolina-
ta», nadería musical del portugués 
Soller que, en los «pizzicatos» de lá 
cuerda, logra la imitación del pun-
teado de la mandolina. Sólo en gra-
cia a.la primorosa creación que de 
«Mandolinata» hace la Orquesta de 
Cámara, puede justificarse tal intro-
misión en un programa selecto. Pe-
ro la tal obrita—una especie de pol-
ka cursi—cayó en gracia y cerró la 
segunda parte. 
En la tercera parte, el músico no-
ruego Grieg, tan personal, tan libre 
de ataduras académicas, muchas 
veces, se desborda en lirismos suge-
rentes, en sus dos «melodías elegía-
cas»; Turina acierta, en la «Oración 
del Torero», a compaginar la ma-
gencia con la religiosidad del ídolo 
de los públicos españoles: ¡bella y 
vigorosa la transición del paso-do-
ble garboso al tema místico de la 
oración!; Tscha'íkowski, de consuno 
apartado de sus hermanos los na-
cionalistas rusos, se complace en 
glosar y colorear el tema del «Final» 
de Serenata, cuyo es el título de la 
«suite» a que pertenece, así como el 
«Vals» que, de propina dió la or-
questa. Esta, que alcaazó un éxito, 
pocas veces registrado por su mag-
nitud, en Teruel, aún dió fuera de 
programa, el «Momento Musical» 
transcrito por el maestro Gil , del 
gran liederista Schubert que, como 
caramelo, se llevó el público, pala-
deando, hasta el lecho blando, des-
pués de la audición memorable a 
cargo de la tan joven como presti-
giosa «Orquesta de Cámara de Va-
lencia». 
A. Mingóte 
12-VI-1934. 
Lea usted 
- ACCION -
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Dl cos taurinos 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Caminreal. don Santos Do-
mingo. 
- De Valencia, don Pablo Moreno. 
- De Almansa, don Gregoio Gi-
ménez, 
- De Zaragoza, don José Bernal y 
don Alberto Lacruz. 
Marcharen: 
A la ciudad de las flores y acom-
pañada de su simpática sobrina 
Mercedes, la esposa del contratista 
de obras don Andrés Estevan. 
- A Samper de Calanda, don Ra-
fael Alonso de Medina y señora. 
- A Soria, don José Vila. 
- A Barcelona, don José Curxar y 
don Francisco Maurich. 
- A Zaragoza, don Tadeo Mallach. 
- A Madrid don Alejandro Salmón 
- A pasar la temporada de verano, 
acompañada de sus hijos, la distin-
guida y virtuosa señora doña Bue-
naventura Marco, viuda de don 
Cándido García. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad dió a luz un 
robusto niño la esposa de nuestro 
estimado amigo el dibujante turo 
lense don Santiago Gisbert. 
Madre e hijo gozan de perfecto 
estado de salud. 
Nuestra enhorabuena. 
EL SECRETARIO DEL 
: GOBIERNO CIVIL : 
Hoy sale para Madrid, con el fin 
de acompañar a su distinguida fa-
milia en su viaje a esta capital, el 
secretario de este Gobierno civil y 
buen amigo nuestro don Angel Bu-
ceta Regueral. 
- DEPORTE 
F U T B O L 
La Federación italiana ha entrega-
do una prima de diez mil liras a 
cada uno de los jugadores italianos 
que, al vencer a los checos por 2-1 
quedaron campeones del mundo. 
Por su parte, la Casa Fiat regala, 
también a cada uno de los equipiers 
italianos, un coche pequeño. 
En la organización del torneo se 
ha ganado un millón de liras. 
Como es consiguiente, Checoeslo-
vaquia y Alemania quedaron pro-
clamadas en segundo y tercer lugar 
del torneo. 
Para el próximo domingo se anun-
cia en esta plaza la presentación de 
las niñas toreras Angelita Alamo y 
Carmen Marín, 
Este debut ha despertado verda-
dera curiosidad ya que desde hace 
muchos años Teruel no ha vuelto a 
ver torear a ninguna mujer. 
Despacharán becerros de don 
Maximino Sánchez, de Tabera de 
Abajo (Salamanca), 
De sobresaliente actuará Jesús 
Calván y de banderilleros varios 
peones. 
Los becerros llegarán en breve. 
Siguen llegando al Ayuntamiento 
los boletines repartidos para reco-
ger las pesetas necesarias a fin de 
corstruir el nuevo coso taurino. 
El asunto ofrece un verdadero 
opl ¡mismo que hace esperar sea esta 
la tíltima y acertada tentativa de lo 
que significa la aspiración de los 
aficionados turolenses y el inyectar 
un tanto de vida a nuestro comer-
cio, arteria principal de la vida de 
los pueblos. 
Un poco más de esfuerzo por par-
te de todos y el problema quedará 
resuelto. 
De Concha y Sierra es el ganado 
elegido para reaparecer Juan Bel-
monte el 10 de Julio en Pamplona. 
Como ya es sabido, con el tria ne-
ro actuarán Rafael Gómez el Gallo 
y Victoriano de la Serna. 
Si Pamplona estuviese más cerca, 
aún podíamos darnos un paseíllo... 
Zoquetillo 
. 1 . 
m ñ o n í a 
B i p A i o nía !a m M ? I m l 
¿No está Vd. suscrito a 
C C i O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue tro teléfono 1-6-9 y desdt 
m Q ñ z n a recibirá Vd, esíe p< 
riódico antes de salir de su 
crsa a sus ocupaciones. 
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Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Tomás Rivera, jefe de la Sec-
ción de Cuentas: señores teniente 
coronel y capitanes de la Guardia 
civil e ingeniero-jefe de la Jefatura 
Industrial. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. —Félix Gisbert Va lis, 
hijo de Santiago y María. 
Joaquín Ríos Garzarán, de Juan y 
Josefa. 
DELEGACION DE HACIENDA . 
AYUNTAMIENTO 
Señalamiento de pagos: 
Don José Aguirre, 9.09474 pesetas 
Ayer mañana se reunió en la Casa 
Cosistorial la Comisión designada 
para organizar el tráfico de la po 
bladón, 
— Esta tarde celebrarán sesión las 
Comisiones de Gobernación y I^ B 
mento al objeto de estudiar los 
asuntos que deben llevar a la sesión 
del próximo lunes, 
DE JUSTICIA 
Ha sido nombrado juez de prime-
ra instancia e instrucción de Saríñe-
na. con el sueldo anual de diez mil 
pesetas, don Juan González Para-
cucilos, quien actualmente des 
empeña el Juzgado de Señado, don 
de resulta incompatible. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
1 3 4 
Vea cn Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radío en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., ba Voz de su 
. fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXIPdSlICIOM Y^ V I E N T A 
món y Cajal, 19 Teléfono 131 
SOCIEDAD ANONIMA 
Calidad 
i n s u p 
ncacion 
naciona 
Mi. 
Consulte precios en 
€.A\1RÀ\€.)E A IR A G O N 
T E IRt I . IEIL 
FUF.R/ .A 
MUSCULAR 
VIGOR A 
L O i NERVIOS 
E N E R G I A 
C E R E B R A L 
P R O P O R C I O N A 
E L P O D E R O S O 
J A R A B E 
D E 
La falta de apetito, lo» 
estados consunt ivos , la 
anemia y la d e b i l i d a d 
general, desaparecen con 
rapidez, tomando este famoso 
reconstiluyenfe, que está 
aprobado por la Academia 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es un regenerador 
que puede tomarse en 
todas las épocas del año. 
No se vende a granel. 
De ia provincia 
Peralejos 
OCUPACION DE 
UNA ESCOPETA 
Al sorprenderle cazando, le fué 
ocupada una escopeta al vecino An-
tonio Pascual Pérez Báguena en el 
sitio San Antonio. 
PRIMERA COMUNION 
El domingo día 1.° del actual, se 
celebró el acto de la Primera Co-
munión a los niños y niñas de esta 
localidad, que las hicieron todos 
acompañados de sus familiares; con 
tal motivo la iglesia se vió más con-
currida que otras veces y el ambien-
te del pueblo parecía como de uno 
de los días grandes y así debía de 
ser dada la importancia del acto y 
la brillantez conque se llevó a cabo, 
pues tanto las niñas (10), como los 
niños (3), ofrecieron sus fervores re-
citando unos versitos debidamente 
preparados por el cura párroco de 
esta villa don Rafael Milla, 
Felicitaciones para todas familias 
y niños, 
Al objeto de dicha fiesta y pasar 
el día entre sus familiares (casa don 
Constancio Báguena), y numerosas 
amistades, nos honraron con su 
presencia don Pedro Andrés, far-
macéutico de la Beneficencia de esa 
capital, acompañado de su esposa e 
hijos Carmen, Pedrín y Jesusín, y el 
también farmacéutico de Alfambra, 
don César Barrachina, con su sim-
pático hijo Cesarín, 
Hueso del Común 
EN UN DESPRENDIMIENTO 
dimiento de tierra y arena encom 
ron la muerte Pedro Juan Val ^ 
Serrano, de 48 años de edad c 
do, jornalero, y Victoriano Yu^ 
Serrano, de 40, también casado j * 
brador. Ambos, naturales y vecín * 
de Plou, resultaron aplastados. 08 
El Juzgado, que llegó en los m 
meros momentos al lugar del suce 
so, instruyó las diligencias del caso 
Burbáguena 
SE CELEBRO LA FIES-
DE TIEERAS, RESULTAN 
MUERTOS DOS OBREROS 
} TA DEL PATRON i 
El día 11, festividad de San Q 
nabé apóstol. Patrón de este pUe 
blo, el vecindario guardó la íiest 
al igual que en años anteriores. 
El orden es completo, 
Terriente 
DESTROZOS 
Elíseo Ramírez Lafuente denunció 
la desaparición de sesenta matas de 
patatas que tenía en su finca La Lo-
ma, paraje de este término munici* 
pal. 
De este destrozo resultaron auto-
res Antonio Sánchez Soriano y Pu-
rifi. ación Soriano Soriano. 
Oríhuela 
ROTURACION 
Al roturar 25 metros cuadrados 
en el Prado de la Maestra ha sido 
denunciado el vecino Luis Selas Gi 
ménez 
LE \ USTED EL DIARIO ACCION 
Se vende 
Este pueblo ha vivido unas horas 
de intensa emoción al saber que en 
la cantera «Cañada», enclavada en 
término de este Municipio, había 
ocurrido un desprendimiento de tie-
rras que causó desgracias persona-
les. 
Con la urgencia del caso, el vecin-
dario se trasladó al punto del suce-
so y allí pudo comprobar, desgra-
ciadamente, que en dicho despren-
un chalet en 
V ^ I I V J V ei ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
C ^ , w * * M * J s % » * la casa núme-5 o venden ro 7i de ia ca 
lie Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21, 
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3 le IOJ diR»l3É le la tara n 
Se estima que es un episodio 
más en la lucha contra 
las Cortes 
Le resta importancia la permanencia de la 
L·liga en el Parlamento 
Un proyecto de Instrucción para facilitar la construcción de 
escuelas 
El recurso de los patronos metalúrgicos será 
resuelto urgentemente 
Madrid. —El director general de 
Trabajo ha confirmado que ayer se 
recibió el recurso que los patronos 
metalúrgicos han presentado contra 
la resolución del jurado mixto esta-
bleciendo la jomado de 44 horas. 
Añadió que el recurso lo estudia 
ahora el Consejo Superior de Tra-
bajo y pasado mañana será entrega-
do su informe al ministro. 
Este se propone resolver este 
asunto con la máxima urgencia. 
REUNION DE LA MI-
NORIA SOCIALISTA 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría socialista. 
El diputado señor Rubio informó 
de la conminación de que fué objeto 
por parte del gobernador civil de 
Badajoz para que en un plazo de 
horas abandonara la provincia acu-
sándole de fomentar la huelga de 
campesinos, 
REUNION DE LA ESQUERRA 
Madrid.—También se reunieron 
hoy los diputados de la Esquerra. 
A l terminar la reunión manifesta-
ron que se habían ocupado de la si-
tuación cieada por el fallo del Tri-
bunal de Garantías Constituciona-
les en el recurso que el Gobierno 
central presentó contra la Ley de 
Cultivos de la Generalidad Catala-
na, así como del discurso pronun-
ciado ayer por el señor Companys. 
La minoría se hace solidaria de 
ese discurso. 
Creen que el asunto tendrá deri-
vaciones políticas. 
PARA FACILITAR 
LA CREACION DE 
: ESCUELAS ! 
Madrid. —El ministro de Instruc-
ción pública, señor Villalobos, ha 
entregado a sus compañeros de Go-
bierno un proyecto de decreto para 
facilitar la construcción de escuelas. 
Este proyecto será examinado en 
el Próximo Consejo de ministros. 
^ C O N F E R E N C I A CON 
i_gALAZAR ALONSO ; 
Madrid. —El ministro de Comuni-
caciones, señor Cid, conferenció 
hoy con el de Gobernación, señor 
Salazar Alonso. 
Ambos se mostraron reservados y 
se ignora lo tratado en esta confe-
rencia 
g ^ E L MINISTRO DE 
GOBERNACION : 
Los comentaristas coincidían en 
apreciar esta retirada como parte de 
la maniobra amplísima que las iz-
quierdas vienen desarrollando con-
tra el actual Gobierno y contra las 
Cortes con el fin de adueñarse del 
Poder contra la voluntad del país. 
Se recordaba que la escisión del 
partido radical, la serie de conflic-
tos sociales que culmina en la fra-
casada huelga de campesinos, la 
contante agitación en que se procu-
ra tener al país y al Gobierno ha-
ciendo infecunda la labor del Parla-
mento con frecuentes proposiciones 
incidentales, con obstrucción a todo 
proyecto de Ley. con planteamiento 
de constantes debates políticos y 
por último la actitud que ahora 
adopta la Esquerra, no tienen otra 
finalidad que la de coaccionar a 
quien constitucionalmente puede 
hacerlo para lograr la disolución del 
Parlamento, la formación de un Go-
bierno de tendencia izquierdista y la 
convocatoria de nuevas elecciones 
generales a fin de amañar una ma-
yoría de izquierdas. 
La actitud de la Lliga negándose 
a secundar a la Esquerra resta im-
pprtancia a la retirada ya que no se 
puede alegar que es Cataluña ente-
ra la que se coloca contra la senten-
cia del Tribunal de Garantías sino 
na parte de la opinión catalana y no 
la mayor ni la mejor de ella. 
En cambio ha llamado grande-
mente la atención la retirada de los 
nacionalistas vascos por solidaridad 
con los de la Esquerra. 
En general se opinaba que este 
paso de los nacionalistas vascos ha 
sido impremeditado, pues pone en 
peligro la concesión del Estatuto. 
Durante toda la tarde menudea-
ron las conferencias y las reuniones 
de las minorías. 
El señor Santaló dió por teléfono 
cuenta a la Generalidad de Catalu-
; ña del acuerdo adoptado por la mi-
noría de retirarse del Parlamento. 
Se han retirado 21 diputados. 
SE C O N C E D E . R A EL 
SUPLICATORIO PARA 
PROCESAR A LOZANO 
Madrid,—Hoy compareció el di-
putado socialista señor Lozano ante 
la Comisión de suplicatorios para 
ser ofdo. 
La Comisión acordó conceder el 
suplicatorio para procesarle. 
El dictamen de la Comisión se dis-
cutirá el jueves próximo. 
A BARCELONA 
Pita Romero presenta a Su San 
tidad sus cartas credenciales 
Rema.—El Papa ha recibido hoy 
en solemne audiencia al embajador 
extraordinario de España y ministro 
de Estado Pita Romero para la pre-
sentación de credenciales. 
Fueron a buscar al embajador a la 
embajada española el maestro de-
Cámara monseñor Mancía, el cama-
rero de honor Oiove y el *bussolan-
te» Saraeent. 
Llegó al Vaticano a las doce del 
día y fué recibido en la pensilina, 
junto a la escala papal, por el cama-
rero de honor supernumerario, que 
le condujo a las habitaciones del 
Pontífice. 
En la sala Clementina le esperaba 
el secretario de la Congregación del 
ceremonial, monseñorMardonp, que 
le acompañó a la sala de tapices 
mientras que en las diversas salas 
que atravesó rindieron honores pi-
quetes de los cuerpos armados del 
Vaticano. 
El Pontífice esperaba en la sala 
del trono, circundado de su ante-
cámara eclesiástica y de su antecá-
mara laica. 
Entró el embajador en la sala, 
anunciado por el secretario de la 
Congregación del ceremonial, y he-
chas las tres genuflexiones leyó el 
discurso de presentación de creden-
ciales con expresiones de devoto 
homenaje, 
El Pontífice contestó al discurso 
y después invitó al embajador a pa-
sar a la biblioteca privada, donde 
sostuvo con él un coloquio cordial. 
A continuación presentó Pita Ro-
mero al Pontífice, al encargado de 
Negocios García Comín, al conseje-
ro de la embajada Estrada, al pri-
mer secretario López García y a su 
secretario particular. 
A l salir de la biblioteca privada el 
embajador fué acompañado por el 
secretario del ceremonial y el maes-
tro de Cámara, y después de recibir 
honores de los cuerpos armados, y 
escoltado por la guardia suiza, fué 
a visitar al cardenal secretario de 
Estado monseñor Pacelli, 
i Por último bajó a la Basílica, don-
de le recibieron representantes del 
cabildo, que le acompañaron al al-
tar del Sacramento, al de la Virgen 
y al de la Confesión. 
\ Regresó después a la embajada. 
CODOS Y ROSSI 
; Nueva York. —Los aviadores fran-
ceses Codos y Rossi, que con su 
avión «Joseph Lebrix» realizaron ha-
ce poco el vuelo París Nueva York, 
I emprendieron esta mañana, a las 
9'27, hora local, el vuelo con rumbo 
• a Montreal. 
I 
DE UN VUELO FRACASADO 
I 
i Londres—Los aviadores america-
nos Pond y Sabelli, que interrum-
pieron su vuelo Nueva York-Roma 
a consecuencia de unas averías, han 
marchado esta mañana del aeródro-
mo de Easton a las 8'42 poco antes 
de las once. 
Aterrizaron en Limpre, de donde 
siguieron el vuelo a Roma. 
CATASTROFE 
DE AVIACION 
Nueua York, —Han sido hallados 
los restos del avión gigante de la 
de la línea de Nueva York-Chicago, 
Se comprueba que el avión fué 
destruido por un incendio. 
Los siete ocupantes perecieron 
carbonizados. 
OTRA CATASTROFE 
DE AVIACION 
Buenos Aires. —El trimotor «San 
Pedro» cayó violentamente a tierra. 
En el accidente perecieron cinco 
pasajeros y están gravemente heri-
dos otros cinco, 
SIGUE SIN CONST1TUIR-
SE EL NUEVO GOBIER-
Detalles de la horrorosa catas 
trofe de Pola de Gordón 
El Parlamento catalán aprueba una Ley 
idéntica a la derogada 
Companys ataca en un discurso la política del Gobierno 
central 
El Consejo de lo Generalidad se reunió y 
tuvo un cambio de impresiones 
: NO DE BELGICA : 
Bruselas.—El señor De Brockevi-
lle reanudó esta mañana sus gestio-
nes con vistas a la formación del 
nuevo Gobierno, 
Contrariamente a lo esperado, es 
casi seguro que el señor De Broc-
keville no constituya el nuevo Ga-
binete. 
Bruselas.—El señor De Brockevi-
Ue ha afirmado a los periodistas que 
no estará hoy constituido el Gobier-
no. 
Si mañana no logra su misión re-
nunciará al encargo. 
Tiene la idea de que presten su 
colaboración sin cartera personali-
dades que puedan aumentar la con-
fianza que el país requiere, 
RAPTO DE UN VICE-
CONSUL JAPONES 
Sokío. — Comunica la Agencia 
Rengo que el ministro de Negocios 
extranjeros del Japón ha ordenado 
al cónsul general en Nankin que 
proceda a una investigación para 
averiguar en qué circunstancias ha 
desaparecido el vicecónsul japonés 
en Nankin, señor Kuramoto, y que 
ejerza una activa vigilancia en rela-
ción con la actitud de las autorida-
des chinas. 
La impresión acerca de esta des-
aparición es que dicho señor fué 
raptado el día 8 por miembros de 
una sociedad terrorista política chi-
na. 
Barcelona. —El Ayuntamiento" de 
esta capital visitó hoy en corpora-
ción al señor Companys para expre-
sarle su adhesión. 
Hoy se reunió el Consejo de la 
Generalidad. 
Terminada la reunión el Conseje-
ro de Justicia señor Llhuí manifestó 
que habían tenido un cambio de im-
presiones. 
Desde muy temprano el Parque 
de la Cindadela apareció ocupado 
por el gentío. 
El comercio cerró sus puestas. 
Los edificios se engalanaron con 
banderas catalanas. 
Evolucionaron varios aviones. 
Las fuerzas están concentradas y 
: la Guardia civil patrulla por las ca-
jlles. 
Al llegar al Parlamento Catalán el 
; señor Companys y el señor Casano. 
' va fueron ovacionados. 
Poco después llegó el jefe de la 
minoría regionalista señor Abadal y 
se le hizo objeto de una estrepitosa 
pita. 
En la sesión del Parlamento el 
consejero de Justicia señor Llhuí 
leyó un proyecto de Ley de Cultivos 
igual al derogado por el Tribunal de 
Garantías. 
Companys pronunció un discurso 
atacando la políiica del Gobierno 
central. 
Se aprobó el proyecto leído por 
el consejero de Justicia por 58 votos 
contra ninguno. 
El resultado se acogió con Vícto-
res, 
Seguidamente se 'evantó la sesión 
Al salir Companys se reproduje-
ron las manifestaciones, 
Al conocerse la retirada de los di-
putados de la Esquerra se victoreó 
en las inmediaciones del Parlamen-
to a Cataluña, 
i No se han producido hasta ahora 
desórdenes. 
, Se prepara el recibimiento de los 
diputados de la Esquerra, 
LA HUELGA GENE-
I 
RAL EN MALAGA 
Madrid.-El ministro de Gober-
nación, señor Salazar Alonso, al re-
tibir hoy a los periodistas, les ha 
Manifestado que por solidaridad 
COn los campesinos se ha declarado 
•a huelga general en Málaga. 
gggPUES DE LA SESION 
: LA CAMARA 
Madrid.—Al terminar la sesión de I 
a Cámara se formaron en los 
0S del Congreso numerosos 
Hos que comentaban animadamente 
la.retirada de Esquerra y 
Minoría nacionalista vasca. 
Madrid. —Mañana marcharán a 
Barcelona los diputados de la Es-
querra que se han retirado del Par-
lamento. 
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B A S E 
Málaga.—Se ha declarado en esta 
capital la huelga general por solida-
ridad con los huelguistas campesi-
nos. 
El Comercio cerró. 
El gobernador civil ha manifesta-
do que . stá dispuesto a sofocar la 
huelga incluso con el apoyo de la 
autoridad militar si fuere preciso. 
En la calle de Larios se registró 
un tiroteo entre un grupo de huel-
guistas y la fuerza pública. 
No tuvo consecuencias. 
Se han practicado dos detencio-
nes y a los dos detenidos se les han 
ocupado pistolas recién disparadas. 
Uno de los detenidos es el conser-
je de la Casa del Pueblo. 
ENTIERRO DE UNA VICTIMA 
Zamora. —Se ha efectuado ei en-
tierro del obrero campesino asesi-
nado por los socialistas en Valca-
bado. 
Asistió gran concurrencia. 
Cerró el Comercio. 
MAS DETALLES DE LA 
HORROROSA CATAS-
: TROFE DE LEON : 
León, —Los heridos que se en-
cuentran en Pola siguen en estado 
muy grave, a excepción de Aquilino 
Alvarez Costales y Urbano Suárez 
García, cuyas heridas son de menos 
gravedad, ^ 
Todos los heridos presentan for-
midables magullamientos, desga-
rros y fracturas de huesos. 
Se elogia la actitud del vecindario 
de Pola, que acudió solícito al auxi' 
lio de las víctimas. 
Los primeros que acudieron fué 
una pareja de la guardia civil, y an-
te su presencia los |heridos les pe-
dían a gritos que les pegasen un 
tiro por no poder sufrir tanto. 
Ha quedado reconstruida la ca-
tástrofe con fotografías y testimo-
nios. 
Se ve la obra destructora de la 
máquina del expreso, que ha sido 
satánica y dantesca por implacable 
y minuciosa. Cogido el automóvil 
por medio de su costado derecho, 
fué arrastrándole, deshaciéndolo 
trozo a trozo, desparramando la 
carga humana, descuartizándola fu-
riosamente. 
Cuatro cadáveres que están sin 
identificar están hechos casi pulpa, 
masa sin consistencia. 
Tres víctimas fueron entre los 
hierros delanteros de la máquina, 
envueltos en llamas del motor. 
Dos supervivientes se hallan en 
Pola y uno se encuentra medio 
idiotizado por la impresión. 
En León se encuentra otro indivi-
duo superviviente, Guillermo Váz-
quez, ferroviario de Guijón, que ha-
bía dejado su asiento al matrimonio 
que marchaba a Andalucía. 
No se sabe con exactitud el nú-
mero de víctimas y se cree que hay 
otro desaparecido. 
El sitio donde ocurrió la catástro-
fe es un valle estrechito cruzado por 
la vía; la carretera, a doscientos me-
tros, camino de Gijón, tuerce a la 
izquierda con una curva muy cerra-
da, donde se inicia una pequeña 
cuesta. La carretera va perpendicu-
lar a la vía, esta sale de la curva por 
una trinchera poco antes de llegar 
al paso a nivel llamado Valdespino. 
A cien metros y en dirección a 
Madrid, existe un puente de hierro 
sobre el río Vernesga. Este puente 
tiene la barandilla de la parte dere-
cha doblada por los golpes del au-
tomóvil arrastrado. También arran-
có dos señales anunciadoras. 
Han llegado a Pola varios familia-
res de las víctimas. 
La Casa de Asturias de León ha 
colocado la bandera a media asta. 
Los cadáveres de las víctimas se-
rán trasladados a Gijón. 
ACTO DE SABOTAJE 
Algeciras.-Anoche, cuando ma-
yor era la afluencia del público en 
los paseos, como primer día de fe-
ria, manos criminales fundieron el 
cable conductor del flúido eléctrico, 
dejando totalmente a oscuras la ciu-
dad desde las once de la noche has-
ta las cuatro de la madrugada. 
La enorme cantidad de gente per-
maneció impasible, no ocurriendo 
incidentes. 
Para facilitar la circulación, los 
vecinos de las casas alumbraban 
con velas y linternas las calles, así 
como los autos con los faros eléc-
tricos. 
Más tarde se pudo encontrar la 
avería a cinco kilómetros de la ciu-
dad. 
E L T I E M P O 
Máilma de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . • • *. • 
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Crónicas internacionales 
- C 
Se aliarán otra vez Francia y Rusia? -
El inevitable fracaso de la Confe-
rencia del desarme, y como conse-
cuencia, la falta de confianza en el 
porvenir de la S. de las N. y, sobre 
todo, las vacilaciones de Inglaterra 
para intervenir en los asuntos euro-
peos ha contribuido a que la política ' 
internacional, desconfiando en las, 
garantías puramente morales del 
Pacto de Lorcano y del Pacto de 
Kellog. vuelva otra vez al viejo siste-
ma de las alianzas, al equilibrio 
inestable de las fuerzas encontradas, 
a la carrera de los armamentos, 
cuya meta, en plazo más o menos 
largo, es siempre la guerra. 
No a otra cosa obedeció el recien-
te viaje de Barthou a Polonia y a 
Checoslovaquia. 
Polonia, que vino el mundo inter-
nacional por la victoria de los alia-
dos, buscó desde sus primeros pa-
sos la alianza de Francia para pro-
tegerse mutuamente contra la ex-
pansión alemana escindida por el 
pasadizo de Dantzing, pero no cre-
yéndose suficientemente protegida, 
iué perdiendo poco a poco la con-
fianza en su aliada, sobre todo, 
cuando Francia aceptó el consorcio 
de las cuatro grandes pontencias 
ideado por Mussolini para dirigir la 
política europea, consorcio que ve-
nía a lastimar sus pretensiones de 
Gran Pontencia. 
Esta desconfianza le decidió a en-
tenderse con Rusia y aceptar la tre-
gua de diez años que le ofrecía la 
Alemania de Hitler, acaso para di-
latar los problemas y dedicarse más 
desembarazadamente a la cuestión 
del Anschlusss, o sea, la absorción 
de Austria. 
Por otra parte, las discrepancias 
entre Polonia y Checoslovaquia, 
por la cuestión de las minorías po-
lacas enclavadas en este país, iban 
desligando cada día más a Polonia 
y la Pequeña Entente, protegida 
también de Francia, para suplir al 
E. de Europa la ausencia fy separa-
ción de Rusia, A apaciguar estas 
desaveniencías, a reafirmar los la-
zos que unen esas potencias a Fran-
cia, es a lo que ha obedecido el via-
je de Barfhou, Pero no pareciéndo-
le a Francia suficiente esta ayuda 
frente a una Alemania de 70 millo-
nes de habitantes dispuesta a armar-
se a todo trance, parece que se dis-
pone a buscarse amigos por todas 
partes, sin poner grandes reparos 
en las condiciones morales de esos 
amigos, y así vemos que en estos 
días se ha prestado a apadrinar la 
candidatura de la U, R. S. S. en la 
Sociedad de las Naciones. 
Se explica hasta cierto punto que 
Francia, que ha visto dos veces in-
vadido su suelo en medio siglo y 
que solo cuenta con 40 millones de 
habitantes, ante las vacilaciones de 
Inglaterra, sienta cierta intranquili-
dad enfrente de una Alemania de 70 
millones de habitantes que se cree 
de raza superior, y admiten, y trate 
de buscar amigos en cualquier par-
te, pero no parece que la amistad 
soviética sea conveniente a Francia 
ni mucho menos a la Sociedad de 
las Naciones. 
La adhesión de los soviets no le 
conviene a Ginebra porque, des-
prestigiadas justa o injustamente 
ante la opinión pública por no haber 
podido resolver ninguno de los con-
flictos graves que le han sido some-
tidos, no le queda más patrimonio 
que esa pequeña aureola moral para 
intervenir en los asuntos sociales 
en los que no se rocen intereses de 
las grandes potencias, y ese peque-
ño prestigio se disiparía con la ad-
misión en la Sociedad de las Nacio-
nes de un Gobierno como el de los 
rusos, que persigue de muerte a to-
dos los que no admiten el credo so-
viético, que h» organizado la propa-
ganda de los Sin Dios enfrente a la 
moral cristiana que rige en las na-
ciones civilizadas o burguesas; de un 
Estado que oprime ala Ucrania, a 
las regiones del Cáucaso. a la Geor 
gía que en un principio estuvo dis-
puesta a reconocer su independen-
cia y que si no lo hizo fué por la in-
mensa riqueza petrolífera que encie-
rra en sus entrañas; de un Gobier-
no, en fin, que no puede admitir de 
buena fe el ideario cristiano y re-
nunciar a la revolución mundial 
sin atentar contra su propia esen-
cia. 
Siendo esto así, ¿por qué se pres-
tan la U. R. S. S. a entrar en la 
Sociedad de las Naciones? 
Porque la diplomacia rusa, que es 
en todos los regímenes una de las 
más sutiles del orbe, sabe disimular 
su ideario cuando así conviene a sus 
intereses, y en estos momentos en 
que los soviets ponen todas sus mi-
ras en Oriente, necesitan tener la 
espalda cubierta contra un posible 
ataque de la Alemania de Hitler, 
quien en su libro «Mis combates», 
llega a afirmar que la expansión más 
conveniente a Alemania es hacia el 
Este, hacia Rusia. 
No a otra cosa obedecen los pac- ¡ 
tos de no agresión que ha ofrecido 
Rusia a todas las naciones limítro-
fes, y el prestarse a entrar ahora en 
una Sociedad que tan sangrientas 
burlas le ha merecido siempre. 
Tampoco le conviene a Francia 
esa amistad. Porque si es cierto que 
necesita la ayuda de otras potencias 
para defenderse contra Alemania, 
la ayuda que le prestase Rusia sería', 
acaso tan perjudicial para Francia 
como una derrota. Supongamos por 
un momento—y es mucho suponer 
— que la alianza es un hecho y que 
Rusia, a quien Europa interesa hoy 
mucho menos que Asia, se sacrifica 
otra vez por Francia y entre las dos 
derrotan a Alemania. Una vez de-
rrotada Alemania, el comunismo 
triunfaría y se convertiría en un Es-
tado más de la U. R. S. S. y sólo se 
habría conseguido hacer de Rusia 
un Estado fronterizo. Los soviets, 
en esta hipótesis, llegarían desde el 
Rin hasta el Pacífico, y a la civiliza-
ción europea, que quiérase o no se 
quiera es la civilización burguesa, le 
habría llegado su última hora. 
Inglaterra, Italia, Polonia y cuan-
tas naciones suponen algo en Euro-
pa, se enemistarían con Francia 
cómo causante de ese cataclismo 
social. 
Claro está que esto no pasa de ser 
una hipótesis, pero el miedo es un 
mal consejero y otras mayores abe-
rraciones se han visto en el terreno 
internacional. 
Y al hablar del miedo, no me re-
fiero exclusivamente a Francia; 
también incluyo a Inglaterra, los 
Estados Unidos y todas las grandes 
potencias que alardean de amor a 
la paz, pero que no quieren aceptar 
las responsabilidades que el soste-
nimiento de la paz trae consigo, por 
no comprometerse. 
No comprendo que las gentes de 
«buena voluntad» se alegren de la 
desaparición de la Sociedad de las 
Naciones. Podrá estar mal organi-
zada, podrá tener el vicio de origen 
de querer establecer «statu quo» 
las consecuencias de una victoria, 
pero su finalidad, al tratar de poner 
el derecho por encima de la fuerza, 
es siempre respetable aun cuando 
la sociedad de los pueblos solo ad-
mita hoy como árbitro internacio-
nal a S. M. el cañón. 
Bastaría que las grandes pótenm-
elas se comprometiesen a no ayudar 
y a oponerse a la nación responsa-
ble de la guerra—cosa más difícil de 
definir de lo que parece —para que 
ninguna nación se atreviese a de-
clararla. Porque hay que desenga-
ñarse, la única razón eficaz contra 
los planes de los Estados Mayores 
es el miedo a encontrarse con una 
fuerza mayor que la suya, y no lo 
digo yo. lo dice, el internacionalista 
inglés W. Steed, y órgano del Esta-
do Mayor alemán: Aquél que posee 
la potencia militar, es inaccesible a 
las frases pacifistas. Solo una cosa 
puede impedirle servirse de su su-
perioridad: el riesgo y el miedo a un 
fracaso». Y esto que dice el Estado 
Mayor alemán, debe ser doctrina de 
todos los Estados Mayores, 
E l conde de Sarto 
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«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
La España en que vivimos 
Los poHs múm 
Esa criminalidad que se desborda 
en Madrid y provincias se sabe don-
de tiene su origen, su organización 
central, su estímulo, sus centros de 
acción. Todo loque no sea atacarla 
en la cabera es perder el tiempo. 
Peor aun. contribuir a acrecentarla, 
porque los jefes son lo bastante in-
teligentes para darse cuenta de que 
se teme afrontarlos cara a cara y 
acabar con ellos de una vez, y eso 
les induce a intensificar una tarea 
en la que ya se ve que no arriesgan 
personalmente nada y pueden des-
truirlo todo, que es precisamente lo 
que -puestos en el trance de no vol-
ver a mandar nunca —prefieren. Los 
domingos se ve cómo aumenta la 
organización: las patrullas unifor-
madas, con su distintivo de color, 
no salen a divertirse de una manera 
bucólica, sino a provocar y a agre-
dir a las gentes cuando es posible. 
Hay un detalle peor, que vamos a 
referir aquí porque nos consta de 
un modo indudable, y que ilustrará 
al lector sobre la obra que se está 
realizando, y es el de que «se está 
intentando en algún grupo practicar 
con las jovencitas arrastradas a esas 
llamadas excursiones campestres, 
el comunismo sexual», para subver-
tir hasta en sus raíces la moral tra-
dicional de nuestro pueblo. Cono-
cemos el caso de una que, puesta 
en el trance forzoso de confesar su 
falta a sus padres, para ver de que 
la remediara el culpable, ha contes-
tado llorando que no podía preci-
sarla «porque cada domingo se le 
asignaba una pareja distinta, a fin 
de fomentar los sentimientos de ca-
maradería». Ya sabemos que el he-
cho de que una mujer joven falte a 
sus deberes no es nuevo. Lo que sí 
lo es aquí es la organización en frío 
i de ese libertinaje, en que s,e mezclan 
las pistolas para asesinar y la des-
moralización premeditada de las 
muchachas para despojarlas de su 
pudor. 
• * * 
Hubo el domingo en Madrid unos 
crímenes realizados por esos pisto-
leros de uniforme blanco y pañuelo 
rojo. ¿Quién les había proporcio-
nado las pistolas? Los mismos que 
las tenían en depósito en los Cuatro 
Caminos. 
Y otra vez volvemos a preguntar, 
sabiendo que no se podrá contes-
' tarnos: ¿Quién se opone con efica-
| cia a la adopción de la pena de 
I muerte c o n t r a los criminales? 
¿Quién tiene hacia ellos tal simpa-
tía, expresa o subterránea, que ha 
logrado demorar una medida tan 
necesaria, tan urgente, que sin ella 
lo que el Estado hace es poner en 
condiciones favorables a los delin-
cuentes frente a las personas hon-
radas? Es chocante que [se anuncia-
ra la medida y luego, sin una ex-
plicación clara se demorase su 
examen y discusión. ¿No es verdad? 
Uno se pone a pensar en ello y no 
acierta a comprender dónde reside 
la extraña piedad y debilidad hacia 
los asesinos que implica esa demora 
indefinida en «amenazarles» con 
tratarlos del mismo modo que ellos 
tratan a sus víctimas. ¿Es que no se 
quiere que se acobarden ante esa 
amenaza? Eso parece. No se trata 
de aplicarla a ninguno de los culpa 
bles ya presos o detenidos, sir o a 
los que delinquieran en adelante. 
Pues ni eso. No vaya a ser que los 
pobrecitos se asusten y dejen de 
asesinar. 
Y así estamos. Para ver el pane-
rama español con optimismo, reco-
nozcan ustedes que es preciso tener 
muy buen humor. 
L y la careta 
¿A qué se destinaban las armas y 
las municiones recogidas en el do-
micilio de un diputado socialista? 
¿Qué relación pueden tener las pis-
1 tolas del 7 con la política social, los 
cargadores con la Oficina Interna-
I cional del Trabajo, las arengas revo-
¡ lucionarlas en el Parlamento con 
los Jurados mixtos? 
Ese equívoco, por virtud del cual 
le c£ permitido a los agitadores so-
cialistas arrogarse la representación 
del derecho obrero en los debates 
parlamentarios y servir unas horas 
después el aparato revolucionario 
de un complot, ¿en qué país se dió 
nunca? ¿qué Gobierno lo consintió 
jamás? 
En todos los países, a partir de la 
Internacional de Londres, el revolu-
cionario jamás acudió al Parlamen-
to ni el parlamentario nunca a las 
armas. 
¿Qué es la historia del socialismo, 
sino eso: la distinción entre la Doc-
trina y la Violencia? ¿Qué significan 
las disputas de Proudhom y Marx, 
de Sorel y Jaurés, de Lenin y Kaust-
ky, sino la terminante fijación de 
ambas tácticas? 
Jamás partido alguno proletario 
usó en ningún país, al mismo tiem-
po, las dos; enmascaró el rostro pe-
trolero con la careta colaboracionis-
ta; fué a media tarde, como tal sec-
ción de la I I Internacional, parla-
mentario celoso, y a medianoche, 
como simpatizante de la I I I , anima-
dor de armas y explosivos. Semejan-
te astucia estratégica pertenece, por 
fuero de invención, no al partido 
obrero de Pablo Iglesias, sino a los 
quince o veinte oligarcas que han 
usufructuado el Poder, persiguiendo 
implacablemente a los partidarios 
de la violencia, y ahora acaudillan 
la violencia para apoderarse del Po-
der. 
* * * 
¿Tiene ello algo que ver con la 
política social, ni siquiera tiene que 
ver con el socialismo? ¿Responde 
proceder tan falaz a aquel sentido 
de seriedad, conciencia y solvencia 
que tanto ufanaba a los socialistas 
españoles y que le abrió crédito en 
la opinión y respeto en sus mismos 
adversarios? ¿Puede un Estado serio 
dar beligerancia a ese anti-Estado? 
¿Puede un Gobierno responsable 
tolerar ese desgobierno de irrespon-
sables? 
La nueva conciencia social, que 
impone a Gobiernos y Estados una 
política de protección al trabajador, 
«dentro y fuera de la relación de tra-
bajo», como señala Ludwig Heyde. 
¿es compatible con semejante do-
blez política? La cara que se encu-
bre con la careta, ¿tiene derecho a 
i SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
I N F O R M A D O 
I otro sistema que el policiaco d 
Carnavales? Los hombres 8 
ciencia y paciencia del pafs ^ 8 
hacer y deshacer la economía 
unos oficios de huelga; perturb ^ 
orden con sólo un aviso teleto ^  el 
amedrentar a la nación con lo 
voces de un periodismo r e v o i ^ ' 
nario enmascarado de hurgué 
ner arruinada a la burguesía n8' te' 
terrorismo irresponsable, y ^ Un 
ner hambriento al proletariado^6' 
una absurda táctica impune jmCOn 
cen trato de beligerantes por ei 
der público? Quienes violan no 
lo el trato político, sino eltratoT 
gentes, en ese sucio juego de «n 
rentar colaboracionismo y COQVÍV 
cia dentro de la ley, y situarse C 
fuera de la ley. ¿tienen ni sombra 
derecho ante el Gobierno ni Sombr! 
de respeto ante la opinión? 
* * * 
No se trata de excitaciones perse 
cutorias, que hemos condenado v 
condenaremos con todos los regí 
menes, por contrarias a la equidad 
social y a la dignidad humana; se 
trata precisamente de restablecer la 
dignidad humana y la equidad so-
cial como postulados de todo siste-
ma democrático, donde no puede 
haber privilegiados de ninguna es-
pecie. Se trata del sentido jurídico, 
de la ecuación entre el derecho y el 
deber, de imponer el cumplimiento 
de la ley a todos: altos y bajos, tro-
yanos y tirios. Se trata de acabar, 
por el interés del país, por el decoro 
del Estado, con esa oligarquía falaz 
que tiene al país hiperestésíco y al 
Estado casi paralítico en un terro-
rismo grotesco, con una dictadura 
irresponsable. Eso de que la hacien-
da y la vida que el clásico asignaba 
al rey absoluto en tiempos despóti-
cos esté, bien avanzado el siglo XX, 
no en poder de un régimen absolu-
to, sino en manos de un grupo que 
se ufana de democrático, es el ma-
yor ejemplo desmoralizador de la 
República. Porque el Poder de la 
República se halla a merced del 
grupo socialista oligárquico, el cual 
grupo decreta, a su capricho, que 
haya tranquilidad o zozobra; que 
haya miseria u opulencia; que haya 
huelgas o conciliaciones. Y, pese a 
la energía y destreza que ha demos-
trado el Poder público, con aplauso 
de todo el país, ante la revolución 
campesina, es urgente acudir al hon-
do clamor nacional que reclama la 
paz dentro de la ley. La ley para 
todos, incluso para los oligarcas. Y 
cuanto antes, mejor. 
Cristóbal de Castro 
Editorial ACCION.-Teruel 
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